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Электронный учебно-методический комплекс составлен в соответствии 
с ОСВО 1-02 03 06-2013 и учебной программой «Методика преподавания 
иностранных языков» (рег. № УД-15-012-15/уч. от 30.06.2015) и 
предназначен для студентов 3 курса факультета иностранных языков дневной 
формы получения высшего образования.  
ЭУМК обеспечивает учебно-методическое сопровождение дисциплины 
«Методика преподавания иностранных языков», на изучение которой 
отводится 112 аудиторных часа: 48 часов – на лекции, 32 часа – на 
практические занятия (в рамках языковой группы), 20 часов – на семинарские 
занятия, 12 часов – на УСРС.  
Целью данного издания является формирование у будущих 
преподавателей иностранных языков профессионально-методической 
компетентности как совокупности профессионально значимых качеств 
личности, знаний и умений, необходимых для проектирования и 
осуществления деятельности по обучению иностранным языкам в контексте 
межкультурной коммуникации. 
ЭУМК, разработанный на базе СДО Moodle, включает в себя 
теоретический, практический, вспомогательный разделы и раздел контроля 
знаний. В теоретическом разделе рассматриваются основные проблемы 
лингводидактики (теоретические основы методики обучения иностранным 
языкам, обучение аспектам языка и видам речевой деятельности), 
представленные в виде лекционного материала, рекомендуемой для изучения 
литературы, а также материалов, дополняющих теоретический материал 
лекций. К каждой лекции разработаны вопросы для самоконтроля.  
Практический раздел ЭУМК предполагает выполнение студентами 
следующих видов деятельности: 
• анализ существующих программ и учебников; 
• демонстрация и обсуждение отдельных приёмов и методов 
обучения; 
• обсуждение фрагментов урока (задания); 
• планирование урока (задания) и их обсуждение. 
Данные виды деятельности проводятся в интерактивном режиме с 
использованием форумов, тестов, тематических заданий с последующим 
комментированием материалов другими участниками курса.  
Кроме того, ЭУМК содержит элементы учебной программы, список 
учебных и научных изданий, рекомендуемых для изучения в рамках данной 
дисциплины. 
Включённые в ЭУМК темы для самостоятельного изучения, вопросы к 
экзамену, интерактивные виды деятельности СДО Moodle позволяют 
организовать управляемую самостоятельную работу студентов. 
 
